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    Aos quinze dias do mês de março de 2019, no horário das 14:30H às 17:00, foi realizada no BL04ES03SA11,
UNILA, PTI  Foz do Iguaçu  Paraná  Brasil, a defesa pública de dissertação do mestrando 	WILLIAM DUARTE
FERREIRA, cujo título é: ENCONTRAR Y REENCONTRAR Y JUNTAR: UMA ANÁLISE DIALÓGICO-
COMPARATIVA DE ...Y NO SE LO TRAGÓ LA TIERRA, DE TOMÁS RIVERA, E THE HOUSE ON
MANGO STREET, DE SANDRA CISNEROS, no Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada
(PPGLC) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pela professora e orientadora Dra. Mirian Santos Ribeiro de Oliveira (UNILA), pela professora Dra.
Mariana Cortez (UNILA) e pelo professor Dr. Orison Marden Bandeira de Melo Junior (UFSC), presente via
webconferência, emitiu o seguinte parecer:
A banca destaca a qualidade e a maturidade da dissertação, no que se refere ao conteúdo e aos aspectos teóricos e
metodológicos, mais especificamente. Recomenda a publicação do trabalhoe solicita que revise os aspectos
indicados durante a defesa
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